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MALAY-LE-GRAND - Église
paroissiale Saint-Martin - (canton
de Sens Sud-Est)
Malay-le-Grand, l’église (cl. C. Arnaud).
 
Intervention
1 Une fouille de sauvetage urgent (SU) a été réalisée à l’occasion de travaux de restauration.
Elle s’est déroulée sur trois semaines en 2000 sous la responsabilité de Didier Perrugot
(bénévole).
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2 Le site est mentionné dès le VIe siècle (testament). L’église médiévale a été reconstruite au
XIXe siècle tout en conservant la tour du XVIe siècle. 
 
La fouille
3 Deux  sondages  avaient  été  réalisés  en  1987  attestant  la  présence  de  sépultures
médiévales.  En  2000,  l’intervention  d’une  entreprise  spécialisée  dans  l’étude  des
fondations a entraîné la réalisation de quatre sondages autour de l’église. Ils ont permis
de retrouver les anciennes fondations de l’église médiévale. Des niveaux de sol ont été
également mis au jour ainsi que deux horizons funéraires du Moyen Âge au XVIIe siècle.
4 N° site archéologique : 89.239.040
5 Protection au titre des Monuments historiques : aucune.
6 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sépultures.
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
7 Publication
• DFS.
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